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FDI 规模越来越大，FDI 投资的范围也越来越广，FDI 对中国的经济发展产生了













了我国电子产业 FDI 技术外溢效应存在的前提条件，而后以 Feder 模型进行计量
回归，证明了 FDI 对该产业的发展存在技术外溢效应，并讨论了 FDI 技术外溢
在我国电子产业中的形成机制问题。在文章的 后根据实证分析结果提出了促进
FDI 技术外溢效应的具体建议。 
























Since reform and opening, the FDI inflow in China has increased rapidly, the 
scale and scope of introducing FDI became unprecedented. FDI had an important 
influence on the development of China's economy. Using FDI has become one of the 
main ways to introduce advanced technology in China. Through the effect of 
technology spillover FDI brought the transfer of production factors such as technology, 
management and sales to the host countries. Advanced technology can bring spillover 
effects through forward and backward relationship between MNC’s and local 
enterprises and reduce the technology gap between China and advanced levels in the 
world. All these have promoted the improvement of technology and productivity in 
China through the involuntarily pervasion of technology. So, it is worth a problem of 
researching how to accelerate the effect of technology spillover in China and improve 
the efficiency of using FDI. 
The thesis studies the FDI spillover effect of China’s electronic industry. Firstly 
relevant research on FDI technology spillover effect from domestic and foreign 
scholars is briefly reviewed. Secondly the thesis introduces theories of FDI 
technology spillover effect. FDI technology spillover effect mainly happen through 
employee turnover, demonstration, competition and industry association, and the 
effect is mainly influenced by several factors including human capital level, absorbing 
ability of the local enterprises in host country, the control on core technology from 
multinational companies, market environment and the policy environment of host 
countries. And then the thesis introduces the general condition of FDI in China’s 
electronic industry, and analyses the technology creativity and economic development 
of the electronic industry using related data. The thesis chooses Dongguan with rapid 
development in the electronic industry as a case to study its IT cluster’s FDI spillover 
effect. At the part of the empirical analysis, the technology gap between domestic and 
foreign enterprises is analyzed, and the this thesis chooses electronic industry as an 
example with Feder model to prove that FDI had the effect of technology spillover to 















At the end of the thesis advices to promote the FDI spillover effect according to the 
empirical analysis. 
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额总体上一直处于增加的态势，尤其是自 20 世纪 90 年代来，我国每年吸引外国
直接投资额（简称 FDI，下同）更是呈直线上升的趋势。90 年代初期，我国每年
吸引外国直接投资额（这里指的是实际利用外资额）不过为每年几十亿美元。到
90 年代中期，增加到 400 亿美元左右；进入本世纪初，外商直接投资超过 500
亿美元。根据商务部 新统计，2009 年我国实际使用外资金额 900.33 亿美元，
即将突破一千亿美元。我国已成为对外国直接投资 有吸引力的国家之一。而电
子及通信设备制造业（简称电子产业，下同）是外商投资极为活跃的行业，其实
际吸收 FDI 的绝对规模虽然在 2002 年有所下降，但随后又呈上升趋势，2007 年
达到 845143 万美元。从该行业吸收 FDI 的相对规模来看，其实际吸收 FDI 占制
造业比重虽在 2002 年以后有所下降，但随后立即回升，在 2007 年，比重为

















































































































对 FDI 技术外溢效应的研究 早可以追溯到 20 世纪 60 年代，











研究验证了他们的结论。作为 早对 FDI 外溢效应进行计量研究的学者， 










溢效应。Aitken 和 Harrison(1999)选用委内瑞拉制造业 1976～1989 年间的企业面





















也相对较强，因此能产生正的 FDI 技术外溢效应。 
除了以上对 FDI 技术外溢效应是否存在的实证分析之外，也有不少文献对
















































境。因此，只有 富裕的发展中国家才可能从 FDI 技术外溢效应中受益。 
2.2 国内研究现状 







年 29 个省市自治区的 FDI 总量与各省的全要素生产率的横截面数据做相关回归
分析，认为 FDI 占国内生产总值(GDP)的比重每增加 1 个单位，全要素生产率便























省际层面 FDI 有较强的外溢效应；但 FDI 来源地和投资产业的不同对技术进步
的影响差异极大:来自港澳台的 FDI 与广东制造业的全要素生产率影响存在负相












1995-2000 年工业部门的平行数据，分析 FDI 对工业部门的外溢效应，得出的结













































Guimaraes，Octavil Figueiredo，Douglas Woodward（2002）的研究表明，硅谷 IT
集群、伦敦金融业集群的繁荣就主要得益于世界各大跨国公司在该区域的投资。
EdmundR.Thompson（2002）通过分析香港制衣公司对大陆直接投资的数据，也
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